









































































































Headline MB Perlis tidak prihatin kewangan pasukan
MediaTitle Harian Metro
Date 04 Jun 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Arena Color Full Color
Page No 53 ArticleSize 174 cm²
AdValue RM 6,402 PR Value RM 19,206
